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日案型の書式(A4 用紙 1 枚裏表)が使用されており，
表面は保育計画，裏面は保育記録になっている。保
研究論文 
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2018 年度の 1 年間の保育記録をプロット図にして
分析を行った結果，1 学期(4 月～7 月)，2 学期(9 月





























































3 1-C 4/24,5/11 2 ・記述内容は「行事」
・子どもの姿を箇条書きで記述している。




















































































































図 3 保育記録プロット図(3学期及び全体版) 
 
日付 数 傾向









3 1-C 4/24,5/11 2 ・記述内容は「行事」
・子どもの姿を箇条書きで記述している。























1 2-A 10/30,12/20 2 ・子どもの具体的な姿を記述している。
・羅列している。
2 2-B 11/5,12/6 2 ・記述表現は非常に大まかである。
・「子どもの姿」→「保育者の感想」の順に記述している。
3 2-C 9/27,10/23 2 ・保育状況の説明と保育者の思いを記述している。
4 2-D 10/18,12/19 2 ・エピソード記録を記述している。




6 2-F 9/18,9/25,11/19,12/5 4 ・完全なエピソード記録にまでは至らないが、エピソード
記録を記述している。























11 2-K 11/2,10/22,10/2,10/24 4 ・具体的な子どものやり取りが記述されている。
・記録の最後に少しだけ保育者の思いを記述している。
















































































1 3-A 1/11,1/10 2 ・記述内容は「製作活動」
・「子どもの姿」を記述している。




3 3-C 2/4,2/6,2/28 3 ・具体的な子どもの姿を記述している。












































































































































































































































































































































図 4 保育記録プロット図(1学期及び全体版) 
 
 
図 5 保育記録プロット図(2学期及び全体版) 
 
 
図 6 保育記録プロット図(3学期及び全体版) 
 































































2 1-B 5/31,7/8 子どもの様子を具体的に詳しく記述、この時間で学ぶことが難
しかったことを記述、今後に向けての保育者の願いを記述
3 1-C 6/5,7/12 行事・製作活動においての子どもの姿を記述、できなかった子ど
もの様子と名前を記述、保育者の感想を記述















8 1-H 7/4,7/1 今日の活動の説明と活動内における子どもの姿を記述、活動内
での子どもの学びに対する保育者の思いを記述




































1 2-a 9/2 行事(始業式)、長いスパンでの子どもへの願いとそれに対する
保育者が行っていきたいこと
2 2-b 9/3 行事(運動会に向けての活動の始まり)、過去の子どもの姿(この
行事に関する子ども姿)、保育者が行っていきたいこと
3 2-c 10/11 思いに添っての遊び(おばけやしき)、昨日の遊びの続き、子ども
との関わりを簡単に記述
4 2-d 10/5 行事(運動会当日)を終えての感想
5 2-e 9/6 行事(避難訓練)、行事を終えての感想
6 2-f 11/8 行事(生活発表会)、保護者連携、保護者からの相談内容と保育
者の対応、保育者の感想
7 2-g 12/13 行事(避難訓練)、子どもの全体的な姿、自分の行事に対する反
省
8 2-h 11/25 思いに添っての遊び(ドングリ転がしの片付け)、活動の大まか
な概要、活動内容との取り扱いについての迷いを記述
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